





















































Construction of “Super Practical” Video Production Education 























































































































































・ コンテスト終了後約 1年かけて 3本の映像
を完成
・ 活動の経緯と考察を学会研究会で発表11）






























































































































































































































































































































































































表 4 　 2 回目の研修参加希望者の結果




























































































り組みから ― 』，桜美林論考．人文研究，第 9巻，
pp.23-38，2017
7 ）映画人を育てる「超実践的」ワークショップ，









































21）YouTube’s 2  Billion Videos, 197M Hours Make it 
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Productions, 2017
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ア白書2020，特集Ⅰ：令和「新」時代のメディ
アの役割とオーディエンス』，pp22-23，2020
25）マイケルD.スミス＆ラルフテラング，小林啓
倫訳，山本一郎解説，『激動の時代のコンテン
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2019
